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1 Le présent ouvrage constitue un catalogue sélectif de manuscrits persans d’Asie centrale
conservés dans diverses collections publiques de l’Est de l’Inde (par ordre d’importance :
l’Asiatic  Society de Calcutta,  la  Khuda Bakhsh Oriental  Public  Library de Patna,  et  la
National Library de Calcutta). Les manuscrits ont été retenus selon leur apport à l’histoire
médiévale  et  pré-moderne  des  sociétés  centrasiatiques  F02D  d’où  l’importance  de
l’historiographie, de la biographie et de la généalogie, suivies par la littérature, puis par
les ouvrages de biographies littéraires. Pour chaque titre, l’A. présente une notice très
détaillée, suivie d’une description physique du manuscrit étudié, d’une liste des autres
copies recensées, d’une bibliographie des études modernes consacrées au manuscrit ou en
ayant fait usage, et d’une description de contenu souvent très précise, parfois folio par
folio.
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